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V E N D A D E T R E S T E R R E S P E R PART D E J O A N BAPTISTA 
(MONESTIR D E SANT C U G A T D E L VALLÈS) 
A F R A N C E S C J U L I A N A 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
E n nom de Déu, sàpiga tothom que jo, el germà Joan Baptista de 
Castellarnau, monjo de professió, elegit prior i sagristà major del monestir 
de Sant Cugat del Vallès de l'orde de Sant Benet, situat a la diòcesi de 
Barcelona, i ecònom de la sagristia i el priorat esmentats, sense interès i 
des del meu coneixement indubtable lloo, aprovo, ratifico i confirmo en 
aquest document per part meva i dels meus successors en l'esmentat prio-
rat i sagristia major, i de nou us estableixo a vós, l'honorable Francesc 
Juliana, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Castellar de la diòcesi de 
Barcelona, i en aquest document present i acceptat, i en aquells documents 
que vosaltres volguéssiu per sempre, i als vostres, com a propietari d'a-
quella terra campa teva, en la qual hi ha sembrades dues quarteres de blat 
i els voltants, que són part i propietat del mas Martí, situat en aquesta 
parròquia, i vosaltres la teniu en herència dels vostres successors, des de 
fa temps i fins avui perquè va ser la voluntat del prior i sagristà major de 
l'esmentat monestir, i per mi mateix, conjuntament amb el dit mas Martí i 
sota domini i alou del mateix. I limita l'esmentada peça de terra a orient 
amb el camí Esglayer, al sud amb una altra propietat vostra, del dit Julia-
na, a occident amb una propietat de l'hereu de Jaume Umbert, alou també 
dels esmentats priorat i sagristia major, i al nord amb el torrent Coll del 
Ll ir i . A més, també en el lot, aquella peça de terra campa que antigament 
fou del Brunet, que té de sembra dues quarteres de blat, més o menys, si-
tuada a la dita parròquia en el lloc anomenat mas Soler. I es té a través de 
l'esmentat priorat i sagristia major del monestir a canvi d'un cens i uns drets 
que per la predita peça de terra i de tot l'esmentat mas Soler paguen i han 
de pagar els predecessors del mateix mas Soler. I limita l'esmentada peça 
de terra a l'orient amb una propietat nostra, del predit Juliana, al sud amb 
el riu Ripoll, a l'occident amb una propietat de l'hereu o successor del 
Busqueta, part i part» amb un alou vostre, i al nord amb el camí que va a 
l'església de Sant Feliu de Castellar. A més, també lloo, aprovo, ratifico i 
confirmo o bé altre cop us estableixo a vós, l'esmentat Francesc Juliana, 
als vostres i als que volgueu, per sempre, a través dels vostres documents, 
aquesta altra peça de terra, part campa, part horta i part boscosa, que fo-
ren de l'esmentada peça de terra. Ara, certament, integrades en una sola 
unitat, tenen de sembra unes tres quarteres de blat, i com és sabut està 
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situada a la dita parròquia en el lloc anomenat Salt de Gem, i aquesta la 
teniu de part dels vostres predecessors des de fa molt temps, i aquests la 
tingueren a través de l'esmentat priorat i sagristia major a canvi del cens 
de dos sous barcelonesos, que s'han de pagar anualment el dia del naixe-
ment del Senyor, com a compensació i liquidació de la tasca, i altres drets 
que l'esmentada peça de terra tenia. I limita l'esmentada peça de terra a 
orient amb la propietat de Pere Muntada, que pertany al mas Coll, al sud 
amb el riu Ripoll, part i part amb la propietat dels hereus o successors de 
Jaume Umbert, alou de l'esmentada sagristia i priorat, i al nord amb l'es-
mentat Muntada, límit pertanyent al mas Coll. I això és el que sembla es-
tar contingut en una confessió, feta per Antic Casamada, i Antic Rovira, 
tutors del noi Mateu Juliana, al reverend senyor Bernat Roger, prior i sa-
gristà major, en poder de l'honorable i discret Ambrosi Castells, notari 
públic de la vila de Sant Cugat del Vallès el dia cinc de febrer de l'any a 
partir del naixement del Senyor mil cinc-cents noranta-nou. 
I aquesta lloança, aprovació, ratificació i confirmació o renova-
ció de l'establiment, jo us el faig, l'esmentat germà Joan Baptista de 
Castellarnau, a vós, l'esmentat Francesc Juliana, i als vostres, sobre allò 
que s'ha dit, de la millor manera que pugui dir-se i entendre's per a la vostra 
i dels vostres seguretat i també ben entès, sota el pacte, ferma llei i condi-
ció que milloreu les anteriors peces i que en cap lloc les deterioreu per part 
vostra i dels vostres, i doneu, pagueu i feu, i sobre les predites terres ha-
gueu de donar, pagar, fer i prestar-me a mi als meus successors en el prio-
rat i sagristia més amunt esmentats, els dos sous barcelonesos cada any, 
pagant-los en l'esmentat dia. No obstant, en elles, no fareu ni proclamareu 
altre domini o dominis que no sigui el meu i el dels meus successors. Tan-
mateix, se us permet a vós i als vostres successors després de trenta dies 
en els que sigueu pregats per nosaltres, i així us ho aprovo, ratificó, con-
firmo i altre cop us ho estableixo, de vendre, establir o alienar d'altra ma-
nera amb tota tranquil·litat i sempre, sobre les predites peces que us esta-
bleixo i us dono i concedeixo en emfiteusi. No obstant, sobre les predites 
primera i segona peces i també sobre tot el mas Martí, us pertanyerà pa-
gar-me a mi i als meus, cens, dret, domini, firma i la fàtica de trenta dies. 
I sobre la peça designada en darrer lloc, us competirà pagar-me a mi i als 
meus, cens, dret, domini, firma i fàtica de trenta dies i qualsevol altre dret. 
I l'esmentat cens és de dos sous, pagaders en l'esmentat dia. I amb la se-
gura lloança meva o ben entès, per les predites terres, que s'han de pagar 
a mi i als meus, i de la mateixa manera per la lloança, aprovació, ratifica-
ció i confirmació o renovació de l'establiment, vós em vau donar i pagar a 
mi, i em consta que vaig rebre i tenir de part vostra, nou sous en moneda 
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barcelonesa. I així, renunciant a cap quantitat excepcional, no comptada, 
ni habuda ni rebuda, perquè no existeix, i en veritat no constant aquesta, 
ni fent cap engany, ni quedant cap altra llei, dret, cens, raó i costum, dei-
xant-les de banda, vull que sigui posat en un document, i , per això, us dono 
avui una carta precària, perquè estigueu segur, i tranquil·litzeu la vostra 
ànima, i , d'aquesta manera, no vindreu i propiciareu que algú hi vingui amb 
un altre nou o vell document sobre el que s'ha dit, fent vós mateix altre 
títol, perquè aquesta quantitat que heu donat és impossible retornar-la. No 
obstant, però, vull i em protegeixo que si en el futur apareguessin nous 
censos i drets més grans que els que hi ha més amunt expressats, que vós 
haguéssiu de fer, pagar i prestar, perquè els haguéssiu de prestar a mi i als 
meus successors en els esmentats priorat i sagristia majors, els haureu de 
fer i pagar igualment, si consten, no obstant, en algun altre document. 
L'acta d'aquest document es va fer a la vila de Sant Cugat del Va-
llès, diòcesi barcelonesa, el dia onze del mes de gener de l'any a partir del 
naixement del Senyor mil sis-cents trenta-cinc. Signatura de Joan Baptista 
de Castellarnau, present, que el que s'ha dit, lloo, concedeixo, firmo i juro. 
Signatura de Francesc Juliana, que acceptant el que s'ha dit, això mateix 
accepto, firmo i juro. Testimonis d'aquest document són Joan de la Sagant 
i el senyor Agut, cirurgià de la vila de Sant Cugat del Vallès, diòcesi de 
Barcelona. 
Signatura de Jaume Joan Arimon, per autoritat apostòlica i reial, i 
a través del reverend senyor abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, 
de l'orde de Sant Benet, diòcesi de Barcelona, notari públic de la vila de 
Sant Cugat del Vallès, diòcesi de Barcelona, i del mateix terme i els seus 
arrabals, el qual, en part, va escriure d'aquesta manera el present docu-
ment, en part, el va fer escriure i per a ús de l'esmentat Juliana, rogat, el 
va cloure. 
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